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ABSTRAK 
 
 
HUBUNGAN TINGKAT STRES DENGAN KUALITAS TIDUR CAREGIVER 
YANG MERAWAT PASIEN KANKER: STUDI PERBANDINGAN 
BERBASIS SINTESIS LITERATUR 
 
OLEH : AGUSTINA PARE 
 
Komplektisitas terapi pada pasien kanker dapat menyebabkan efek samping. 
Dengan efek samping tersebut pasien kanker membutuhkan caregiver untuk 
memenuhi kebutuhan sehari-hari. Banyaknya perawatan yang dilakukan caregiver 
membuat caregiver merasa terbebani sehingga merasa stres membuat caregiver 
stres. Dengan adanya beban tersebut menjadi faktor pemicu dan menyebabkan 
gangguan tidur. Penelitian ini untuk mengetahui hubungan tingkat stres dengan 
kualitas tidur caregiver yang merawat pasien kanker. Penelitian ini menggunakan 
Cross Sectional Designs kemudian dilanjutkan dengan metode sintesis literatur. 
Jumlah artikel yang disurvei sebanyak 10, terdapat 3 artikel (30%) yang memiliki 
persamaan dalam hal tujuan, 9 artikel (90%) pada desain penelitian, 3 artikel 
(30%) pada populasi, 2 artikel (20%) pada instrumen, dan 1 artikel 10% pada 
teknik analisa. Terdapat pula perbedaan artikel dengan topik, terdapat 7 artikel 
(70%) pada tujuan, 1 artikel (10%) pada desain penelitian, 7 artikel (70%) pada 
populasi, 8 artikel (80%) pada instrumen dan 9 artikel (90%) pada teknik analisa. 
Artikel yang memiliki hasil dengan hipótesis 1 diterima sebanyak 9 artikel (90%) 
dan yang memiliki hasil hipótesis 1 ditolak sebanyak 1 artikel (10%). Stres pada 
caregiver kronik dapat mempengaruhi kualitas tidurnya. Berdasarkan 10 artikel 
besar potensi hubungan antar variabel, namun pada 10 artikel belum ada yang 
meneliti topik tingkat stres dengan kualitas tidur dengan subjek caregiver 
 
Kata kunci: caregiver, tingkat stres, kualitas tidur 
xix  
ABSTRACT 
 
THE RELATIONSHIP OF STRESS LEVELS TO THE QUALITY OF SLEEP 
CAREGIVERS WHO CARE FOR CANCER PATIENTS 
 
BY: AGUSTINA PARE. 
 
 
The complexsity of therapy in cancer patients could cause side effects. 
Due to these effects, cancer patients needed caregiver to meet their daily needs. 
The amount of treatments could make caregiver feel stressed. These loads became 
a trigger factor and caused sleep disorders. This research was to know the 
relationship of between stress levels and sleep quality of the caregiver treating 
cancer patients. This research used Cross Sectional Designs then continued with 
synthesis literature method. The number of articles surveyed by 10. There were3 
articles (30%) that hadsimilarities in terms of objectives, 9 articles (90%) on 
research design, 3 articles (30%) on population, 2 articles (20%) on the 
instrument, and 1 article 10% on the analytical technique. There were also 
different articles on the topic. There were 7 articles (70%) on purpose, 1 article 
(10%) on research design, 7 articles (70%) population, 8 articles (80%) on the 
instrument and 9 articles (90%) analysis techniques. The articles which had results 
with 1 Hipóthesis received as many as 9 articles (90%) And 1 Hipóthesis rejected 
as many as 1 article (10%). Stress on chronic caregiver could affect the quality of 
his sleep. Based on 10 those articles, there was great potential of relationship 
between variables, but no one had researched the topic stress and quality of sleep 
with subject caregiver. 
 
Keywords: caregiver, stress level, sleep quality 
